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1 À la  suite  d'un projet  d’aménagement  d’un lotissement,  une opération de  diagnostic
archéologique a été menée le 22 novembre 2004. Huit tranchées réparties sur une surface
de 4 218 m2 ont été réalisées sur les parcelles à lotir. L’opération réalisée n’a pas permis
de localiser les indices de sites, les tranchées réalisées sur l’ensemble de l’emprise, ont pu,
à  l’inverse,  reconstituer  partiellement  la  géomorphologie  de  ce  petit  secteur  et
l’identification hypothétique de l’ancien lit du ruisseau Le Parent. 
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